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 ௨ୗ㸪ㄪᰝ᪉ἲࡢᴫせ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィ⾲㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ㄪᰝࡢᴫせ
㸰㸬㸯 ௻⏬❧᱌࡜ㄪᰝ඲యࡢᴫせ
 ௻⏬❧᱌ࡣ㸪㣕⏣Ⰻ 㸦ᩥᙜ᫬ ᅜ㝿ᇶ╩ᩍ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ㸧࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛㸪ㄪᰝ⪅ࡣ㣕⏣ࡢฟㅮ
ඛ࡛࠶ࡿᐇ㊶ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫࡢᤵᴗࠕ᪥ᮏㄒ◊✲㸵㸫♫఍ゝㄒᏛࠖࡢཷㅮ⪅ 104 ྡ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᮇ
㛫ࡣ 1994-1999㸦ᖹᡂ 6㹼11 ᖺ㸧ࡢィ 6 ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ 1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࡢㄪᰝ⚊ࡀぢ
ࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪௨ୗ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ 1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࢆ㝖እࡋ࡚ᩚ⌮࣭ධຊࡋࡓࠋ 
 ㄪᰝෆᐜࡣ㸪ࠕᮾிࠖ࡟㛵ࡍࡿព㆑㡯┠࡜ゝㄒ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ୺࡟Ꮫ⏕࠿ࡽࡢᥦ᱌࡟ࡼࡗ࡚ቑ⿵
࠾ࡼࡧⱝᖸࡢᨵゞࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡓࡵ㸪㡯┠ᩘࡣ 71㹼125 㡯┠㸪ㄪᰝ⚊ࡣ 6 ✀㢮࡟࠾ࡼࡪࠋヰ⪅࡬
ࡢㅰ♩ࡣ㸪ㄪᰝᙜ᪥࡟ᐇ㊶ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫࢿ࣮࣒ධࡾࢩ࣮ࣕࣉ࣌ࣥࢩࣝࡀㄪᰝ⪅࠿ࡽᡭΏࡉࢀ㸪ᚋ
᪥㸪ᣦᑟᩍᤵ㣕⏣Ⰻᩥ࡟ࡼࡿ♩≧࡜ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ㒑㏦ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ㸪㣕⏣Ⰻᩥ⦅(1997)࡟ࠕ➨භ❶ ࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࠖ㸦pp.107-125㸧ࡢㄪᰝ
                                                
㸯 ᮏ✏ࡣ㸪2011 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ 㸦࣮ࠖࣜࢲ࣮㸸୕஭ࡣࡿࡳ㸧ࡢබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࡛ࡢⓎ⾲࡟ຍ➹ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㣕⏣Ⰻᩥඛ⏕࡟ࡣ㸪ࡇࡢ㈨ᩱ
ࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡺࡿࡋࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡜㸪ࡲ࡜ࡵࡿ㝿࡟ࡈຓゝࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡟㸪ᚰࡼࡾឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
㸰 ⌧᫬Ⅼ࡛ࡢヲ⣽ࡣ㸪ྜྷ⏣㞞Ꮚ࣭➉⏣᫭Ꮚ࣭㚹Ỉව㈗(2012)ࠗ᫂἞ᮇᅜㄒㄪᰝጤဨ఍㈨ᩱ࡜ࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࠗ ᪉ゝᩥ
ἲ඲ᅜᆅᅗ࠘࡟ࡼࡿศᕸゎ㔘◊✲ 㸦࠘⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩࣭ᇶ┙◊✲㸦㹁㸧㸪ㄢ㢟␒ྕ 20520430㸪◊✲௦
⾲⪅㸸ྜྷ⏣㞞Ꮚ㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸱 ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2011 ᖺ 10 ᭶㸪㣕⏣Ⰻᩥඛ⏕Ꮿ࠿ࡽ㸪㚹Ỉව㈗ࡉࢇ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧࡜࡜ࡶ࡟㸪㈨ᩱࡢ୍㒊ࢆ
࠾㡸࠿ࡾࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏ✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪௨ୗ࡛ࡣᩗ⛠ࢆ┬␎ࡍࡿࠋ 
㸫84㸫
౛࡜ࡋ࡚㸪ㄪᰝ⚊ࡢࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ࡜㹈㹐୰ኸ⥺࡟࠾ࡅࡿព㆑㡯┠ࡢ㞟ィ⾲࡜ࡑࡢゎㄝࡀᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸲ࠋ 
 
㸰㸬㸰 ㄪᰝ᪉ἲ㸦ᆅⅬ࣭ヰ⪅㸧
 ㄪᰝࡣ㸪ᮾி㒔࣭⚄ዉᕝ┴࣭༓ⴥ┴ࡢ㕲㐨ࡢ㥐ࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࢆ
㝖ࡃㄪᰝᆅⅬ㸦ヰ⪅ఫᡤ㸧ࡢ␗࡞ࡾᩘࡣ 410 ᆅⅬ㸪1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺᗘࢆྵࡴㄪᰝᆅⅬࡢ᭱ᐤࡾ
㥐ࡢ␗࡞ࡾᩘࡣ 58 㥐㸦࠺ࡕ」ᩘᅇㄪᰝࡋࡓ㥐ࡣ 12㸧࡛࠶ࡿࠋ᭱ᐤࡾ㥐ࢆ㹈㹐㊰⥺ᅗୖ࡟ڦグྕ
࡛♧ࡍ࡜㸪ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 

 
ᅗ㸯 ㄪᰝᆅⅬ᭱ᐤࡾ㥐୍ぴ㸦㹈㹐୺せ㊰⥺࡟࠾ࡅࡿ㸧 
 
㻌 ⾲䠍㻌 ㄪᰝᴫせ㻌 㻌
ᖺᗘ㻌 ㄪᰝᮇ㛫㻌 ㄪᰝᆅᇦ䠖䠦䠮୺せ㊰⥺ྡ䠄ᆅᇦ䞉㥐ྡ䠅㻌 ᆅⅬᩘ㻌䠄᭱ᐤ䜚㥐䠅㻌 ヰ⪅ 㻌ᩘ 㡯┠ᩘ
1994 1994 ᖺ⛅ ୰ኸᮏ⥺䠄᪂ᐟ㻙㧗ᑿ㻌㛫䠅 21㸦㞟ィ⾲㸧㸦ᮍ☜ㄆ㸧 㸦ᮍ☜ㄆ㸧
1995 1995ᖺ 7᭶ 27᪥㸫12 ᭶ 22 ᪥ ᒣᡭ⥺䠄໭㒊䠅࣭୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺ 13 81 71 
1996 1996ᖺ 6᭶ 22᪥㸫11 ᭶ 15 ᪥ ᒣᡭ⥺࣭ᖖ☬⥺ 19 136 86 
1997 1997ᖺ 7᭶ 26᪥㸫12 ᭶ 19 ᪥ 㟷ᱵ⥺䠄❧ᕝ㻙ᑠస㻌㛫䠅 12 96 97 
1998 1998 ᖺ 7 ᭶ 8 ᪥㸫12 ᭶ 20 ᪥ ༡Ṋ⥺䠄❧ᕝ㻙ᐟἙཎ㻌㛫䠅 12 43 107 
1999 1999 ᖺ 8 ᭶ 7 ᪥㸫10 ᭶ 7 ᪥
ඵ㧗⥺㸦⟽᰿ࣨᓮ㺃ᮾ⚟⏕㺃ᑠᐑ㸧࣭㟷ᱵ⥺㸦᪥
ྥ࿴⏣㺃ᐑࣀᖹ㺃ᮾ㟷ᱵ㸧࣭ ᶓ὾⥺㸦┦ᶍཎ㺃⏫⏣㸧
8 49 125 
 6 ᖺ㛫 8 ㊰⥺ ␗࡞ࡾ 58 ᆅⅬ 
405  ྡ
௨  ୖ  
                                                
㸲 ࡇࢀࡽࡣ㸪ᮏሗ࿌᭩➨ 1 㒊ᡤ཰ࡢㅮ₇ࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒࠖࡢࠕ10㸬ୡ௦ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠕᮾிேព㆑ࠖࠖ ࡢ⾲ 6
㹼⾲ 9 ࡜ࡑࡢㄝ᫂࡟ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫85㸫
 ඲࡚ࡢㄪᰝᮇ㛫࣭ㄪᰝᆅᇦ࣭᭱ᐤࡾ㥐ᩘ࣭ヰ⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪⾲ 1 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪ձヰ⪅ࡢᒓᛶ㸦Ặྡ࣭⏕ᖺ᭶᪥࣭ᖺ㱋࣭ᛶู࣭⫋ᴗ࣭ᏛṔ࣭⌧ఫᡤ㸦⤖
፧๓࣭⤖፧ᚋ㸧࣭ᐙ᪘ࡢ୰࡛ࡢୡ௦㸦ぶ࣭Ꮚ࣭Ꮮ㸧㸧㸪ղㄪᰝ⎔ቃ㸦ಶேู㸭ᐙ᪘ࡑࢁࡗ࡚㸧㸪
ճㄪᰝᖺ᭶᪥࣭㛤ጞ㹼⤊஢᫬้㸪մㄪᰝ⪅㸦Ặྡ࣭⏕ᖺ᭶᪥࣭ᛶู࣭ᡤᒓ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 1995-1999 ᖺᗘࡢヰ⪅ࡣ㸪1906㸦᫂἞ 39㸧ᖺ⏕࠿ࡽ 1993㸦ᖹᡂ 5㸧ᖺ⏕㸦ㄪᰝᙜ᫬ 90 ௦㹼6 ṓ
๓ᚋ㸧ࡢ 405 ྡ࡛࠶ࡿࠋ㣕⏣࡟ࡼࡿࠕࡇ࡜ࡤࡣぶ࠿ࡽᏊ࡬㸪Ꮚ࠿ࡽᏞ࡬࡜⥅ᢎࡉࢀࡿࠖ࡜ࡢ௬ㄝ
࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ヰ⪅ࡣྠ୍ᐙ᪘୕ୡ௦ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢⅬࡀࡇࡢㄪᰝࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋᐙ
᪘ࡈ࡜ࡢヰ⪅ᩘࡣ 3㹼5 ྡ࡛㸪ಶࠎࡢᐙ᪘ෆ࡛ࡢୡ௦ู࡟ࡳࡿ࡜ぶୡ௦ࡀ 128 ྡ㸪Ꮚୡ௦ࡀ 127
ྡ㸪Ꮮୡ௦ࡀ 148 ྡ㸪୙᫂ࡀ 2 ྡ࡛࠶ࡿࠋᛶูࡣ㸪ዪᛶ 220 ྡ㸪⏨ᛶ 182 ྡ㸪ᮍグධࡀ 3 ࡛࠶ࡿࠋ 
 1995-1999 ᖺᗘࡢヰ⪅ࡢᒃఫṔࡣ㸪⤖፧๓࡜⤖፧ᚋ࡟ศࡅ࡚ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤖፧๓࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ᮾி㒔ෆࡀ 92 ྡ㸪ᮍ፧࣭ᮍグධࡀ 268 ྡ㸪ࡑࡢ௚ 48 ྡࡣᮾ᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡟㸪すࡣឡ▱┴࣭ර
ᗜ┴࣭ᓥ᰿┴࡜࠶ࡾ㸪୙᫂ 4 ྡ࡛࠶ࡿࠋ⤖፧ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾி㒔ෆࡀ 64 ྡ㸪ᮍグධࡀ 333 ྡ㸪
ࡑࡢ௚ 5 ྡࡣ⚟ᓥ┴ 1 ྡ࣭⚄ዉᕝ┴ 4 ྡ㸪୙᫂ 10 ྡ࡛࠶ࡿࠋᮍグධࡀከ࠸⌮⏤ࡣ㸪᪤፧⪅ࡢከࡃ
ࡀㄪᰝ᫬ࡢ⌧ఫᡤ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ㄪᰝࡣ㸪ㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿ㠃᥋ㄪᰝ࡛㸪ᐙ᪘ࡈ࡜࡟ㄪᰝ࡟ᛂࡌࡓヰ⪅࡜ಶู࡟ᛂࡌࡓヰ⪅ࡀ࡯ࡰ༙ࠎ
࡛࠶ࡿࠋ1995-1999 ᖺᗘࡢㄪᰝ᫬㛫ࡣᖹᆒࡍࡿ࡜ヰ⪅ 1 ྡ࠶ࡓࡾ⣙ 30 ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸱 ㄪᰝ㡯┠㸦ゝㄒព㆑㸧
 ゝㄒព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ㡯┠ࡣ㸪඲ᖺᗘࢆ㏻ࡌ࡚ࠕᮾிேព㆑ࠖࠕᮾிព㆑ࠖࠕ᪥ᖖࡇ࡜ࡤព
㆑ࠖࡢ 3 ✀㢮࡛㸪㉁ၥᩥ࣭㑅ᢥ⫥࡜㸪ᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛㸦1995-1999 ᖺᗘ㸧ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙ᮾிேព㆑ࠚ
  ㉁ၥᩥ㸸࠶࡞ࡓࡣᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥㸸ࡣ࠸㸦᏶඲࡟㸧࣭ࡣ࠸㸦༙ศࡃࡽ࠸㸧࣭࠸࠸࠼㸦ఱேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸧 
  ࠕ࠸࠸࠼㸦ఱேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸧ࠖ࡟ᑐࡍࡿᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛ 
    ᪥ᮏே㸪௒ࡣᮾிே㸪ỤᡞࡗᏊ㸪ㄪᕸே㸪୕ࡓࡲே㸪㟷ᱵே㸪࠸࡞࠿ே㸪ᣏᓥே㸪ඵ⋤Ꮚ㸪
⩚ᮧே㸪⩚ᮧࡗᏊ㸪⚄ዉᕝ┴ே㸪⚄ዉᕝே㸪ᶓ὾ᕷẸ㸪ᇸ⋢┴ே㸪ᒣ᲍┴ே㸪᪥ගே࡜༙ࠎ㸪
ᰣᮌே㸪ୡ⏺ே㸪⚟ᓥ┴ே㸪ᐑᇛ┴ே㸪ᒣᙧ┴ே㸪ᮾ໭ே㸪᪂ࡀࡓே㸪ᐩᒣ┴ே㸪㛵すே㸪
ᒱ㜧ே㸪⚟ᒸே㸪ࢃ࠿ࢇ࡞࠸ 
࠙ᮾிព㆑ࠚ
  ㉁ၥᩥ 1㸸࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊ࡝ࡇࡀᮾிࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥ 1㸸ᮾிᕷෆ㸪ᮾி㒔༊ෆ㸪ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ㸪ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅ 1㸧 
   ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅ 1㸧ࡢᐇ㝿ࡢᅇ⟅౛ 
    Ụᡞ㸪ⓚᒃ㸪ᮾிᗓ㸪ᮾிᕷෆ࣭ᮾி㒔༊ෆ㸪23 ༊㸪ᮾிᕷෆ࣭ᮾி㒔༊ෆ㸪ᕷෆ࣭㒔༊ෆ
඲࡚㸪㒔ෆ㸪㖟ᗙ㸪23 ༊ෆ㸪 ༊ෆ㸪඲㒊㸪ᮾி඲య㸪ᮾிࢱ࣮࣡㸪ᮾி㥐ࡢࡲࢃࡾ㸪᪥ᮏ
ᶫ㸪୰㔝⏫㸪୕㮚㥐㸪ᮾிࢆព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸪ࢃ࠿ࢇ࡞࠸ 
  ㉁ၥᩥ 2㸸㹈㹐୰ኸ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦⮬⏤ᅇ⟅ 2㸧 
  ㉁ၥᩥ 3㸸㹈㹐ᒣᡭ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦⮬⏤ᅇ⟅ 3㸧 
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    ͤ1994 ᖺᗘࡢㄪᰝ⚊࡛ࡣ㉁ၥᩥ 3 ࢆḞࡃࠋ 
࠙᪥ᖖࡇ࡜ࡤព㆑ࠚ
  ㉁ၥᩥ㸸࠶࡞ࡓࡢ᪥ᖖ౑ࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࡣḟࡢ࠺ࡕ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ 
  㑅ᢥ⫥㸸ඹ㏻ㄒ㸪ᮾிㄒ㸪ᶆ‽ㄒ㸪ᒣࡢᡭゝⴥ㸪ୗ⏫ゝⴥ㸪ࡑࡢ௚㸦⮬⏤ᅇ⟅㸧 
   ᐇ㝿ࡢ⮬⏤ᅇ⟅ࡢ౛ 
    ᪥ᮏㄒ㸪ᮾிㄒ࡟㏆࠸ᶆ‽ㄒ㸪⮬ศㄒ㸪ከᦶゝⴥ㸪࣮࣮࣋࣋ㄒ㸪㟷ᱵㄒ㸪㟷ᱵゝⴥ㸪⩚ᮧᘚ㸪
⚟஭ᘚ㸪⏣⯋㸪ᒾᡭ㸪ᆅඖࡢゝⴥ㸪࡝ࡃ࡜ࡃ㸪ᗂඣࡇ࡜ࡤ 
 
㸰㸬㸲 ㄪᰝ㡯┠㸦ゝㄒ㡯┠㸧
 ゝㄒ㡯┠ࡣ 66㹼120 㡯┠࡛㸪๓㏙ࡢ㏻ࡾㄒᙡ㡯┠ࡣᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋศ㔝ู࡟ࡣ㡢ኌ࣭㡢
㡩 23 㡯┠㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ 22 㡯┠㸪ㄒᙡࡣ᭱ከ࡛ 62 㡯┠㸪ᩥἲ 13 㡯┠࡛࠶ࡿࠋヲ⣽ࡣ㸪ᮏ✏ࡢᮎ
ᑿࡢࠕ௜㘓㸸㣕⏣Ⰻᩥࠕᮾிㄒㄪᰝ⚊ࠖ1994-1999 ㄪᰝ㡯┠୍ぴࠖࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 㡢ኌ࣭㡢㡩ࡢ㡯┠࡟ࡣ㸪㐃ẕ㡢ࡢ⼥ྜ㸪ࣄ࡜ࢩࡢΰྠ㸪ᣉ㡢ࡢ┤㡢໬㸪Ḣ⡿ㄒࡢእ᮶㡢࡞࡝ࡢ
㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࢡࢭࣥࢺ㡯┠࡟ࡣ㸪୍ᢿ࠿ࡽᅄᢿࡲ࡛ࡢྡモ࣭」ྜㄒ࣭እ᮶ㄒ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋㄒᙡ
㡯┠࡟ࡣ㸪እ᮶ㄒࢆྵࡴྡモ㸪ືモ㸪ᩘࡢᩘ࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋᩥἲ㡯┠࡟ࡣ㸪᱁ຓモ࣭ຓືモ࣭ᩗㄒ
࡟ࡼࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡟㑅ᢥ⫥ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄪᰝ⪅ࡣࡇࢀ࡟ۑࢆ௜ࡅ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚⮬⏤ᅇ⟅ࢆ
グධࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸳 ㄪᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィ
 ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ㸪ᖺᗘ࡜㡯┠࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕᮾிㄒㄪᰝグධ⾲ࠖ࡟㞟ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⾲ࡣ㸪㉁ၥᩥࡈ࡜࡟ 1 ᯛࢆせࡍࡿ᭱ᐤࡾ㥐ヰ⪅㸦ぶ࣭Ꮚ࣭Ꮮ㸧ࡢࢡࣟࢫ⾲࡛㸪
ヱᙜḍ࡟ᅇ⟅ࢆグྕ࡛グධࡍࡿᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸳ࠋ㞟ィࡣ㣕⏣࡜Ꮫ⏕࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ࡞࠾㸪
1994 ᖺᗘࡢㄪᰝࡣㄪᰝ⚊ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࡇࡢグධ⾲ࡢࡳࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪1995㹼1999 ᖺᗘࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ࠺ࡕ 14 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ㸦ᆅⅬᖺ㱋㸧
ᵝࡢᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ௨ୗ࡟㸪ᒣᡭ⥺࣭୰ኸᮏ⥺㸪㟷ᱵ⥺㸦❧ᕝ-᪥ྥ࿴⏣㸧㸪༡Ṋ⥺㸦❧ᕝ-ᐟἙ
ཎ㸧㸪ඵ㧗⥺㸦⟽᰿ࣨᓮ࣭ᮾ⚟⏕࣭ᑠᐑ㸧㸪ᶓ὾⥺㸦┦ᶍཎ࣭⏫⏣㸧࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ㸪ᆅ
ᇦᕪ࡜ᖺ௦ᕪ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ≉ᚩࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 ㏻ᖖ㸪ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛࡣ㸪┤⥺ୖࡢ㉳Ⅼ࡜╔Ⅼࡢ㛫࡟ᆅⅬࢆタࡅ㸪ᆅⅬࡈ࡜࡟ᖺ௦ᕪࢆ⾲♧ࡋ㸪
ศᕸࡢኚືࢆᆅᇦᕪ࡜ᖺ௦ᕪࡢ୧᪉࠿ࡽศᯒࡍࡿࡓࡵࡢᅗ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ⛬ᗘ┤⥺ⓗ࡟ᆅⅬࢆ㓄⨨
ࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗࡔࡀ㸪௒ᅇࡢㄪᰝᆅⅬࡣᅗ 1 ࡢࠕㄪᰝᆅⅬ᭱ᐤࡾ㥐୍ぴࠖࡢ࡜࠾ࡾ┤⥺ୖ࡟ᆅⅬ
ࡀ୪ࡪࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ㹈㹐ࡢ㊰⥺ᅗ࡟㏆࠸࢖࣓࣮ࢪ࡟࡞ࡿࡼ࠺㓄⨨ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖࡣᐙ᪘ࡈ࡜࡟ぶ࣭Ꮚ࣭Ꮮࡢ୕ୡ௦࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ヰ⪅ࡢ⏕ᖺ࠿
ࡽ☜ㄆࡍࡿ࡜㸪ูᐙ᪘ࡢぶ࡜Ꮚ࠶ࡿ࠸ࡣᏊ࡜Ꮮࡀྠᖺ㱋࡜࠸࠺ሙྜࡶ࠶ࡾ㸪ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ࡜࠸
࠺ᡭἲ࡛୕ୡ௦ࢆ୪࡭ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᆅⅬูࡢヰ⪅ࡢ⏕ᖺศᕸᅗࢆసᡂࡋ㸪
                                                
㸳 ᮏሗ࿌᭩➨ 1 㒊ᡤ཰ࡢ㣕⏣ⰋᩥẶㅮ₇ࠕ⚾ࡢ࡜ࡽ࠼ࡓ࠸ᮾிㄒࠖࡢ⾲ 8㸪⾲ 9 ࡢࠕᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊ࠖࡀࡇࢀ࡟ヱ
ᙜࡍࡿࠋ 
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ศᕸ࡟ᴟ➃࡞ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛㸪⾲ 2 ࡢࡼ࠺࡟㸪⏕ᖺ࡟ࡼࡿ 10 ᖺࡁࡊ
ࡳ࡛ 8 ࡘࡢᖺ௦࡟ศࡅ࡚♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ ヰ⪅ࡢ⏕ᖺศᕸ࡜ᖺ௦ศࡅ㸦ᖺᗘ㸧
ᖺ௦䐟㻌
⏕ᖺ㻌 ே 㻌ᩘ
㻝㻥㻜㻢㻌 㻝㻌
㻝㻥㻜㻤㻌 㻝㻌
㻝㻥㻜㻥㻌 㻝㻌 ᖺ௦䐠㻌 ᖺ௦䐡㻌 ᖺ௦䐢㻌 ᖺ௦䐣㻌 ᖺ௦䐤㻌 ᖺ௦䐥㻌 ᖺ௦䐦㻌
㻝㻥㻝㻜㻌 㻝㻌 ⏕ᖺ㻌 ேᩘ ⏕ᖺ㻌 ே 㻌ᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ ேᩘ ⏕ᖺ㻌 ே 㻌ᩘ ⏕ᖺ㻌 ேᩘ
㻝㻥㻝㻝㻌 㻟㻌 㻝㻥㻞㻝㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻝㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻝 㻜㻌 㻝㻥㻡㻝 㻢㻌 㻝㻥㻢㻝 㻠㻌 㻝㻥㻣㻝㻌 㻝㻌 㻝㻥㻤㻝㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻞㻌 㻟㻌 㻝㻥㻞㻞㻌 㻤㻌 㻝㻥㻟㻞㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻞 㻟㻌 㻝㻥㻡㻞 㻟㻌 㻝㻥㻢㻞 㻜㻌 㻝㻥㻣㻞㻌 㻠㻌 㻝㻥㻤㻞㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻟㻌 㻡㻌 㻝㻥㻞㻟㻌 㻟㻌 㻝㻥㻟㻟㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻟 㻣㻌 㻝㻥㻡㻟 㻠㻌 㻝㻥㻢㻟 㻝㻌 㻝㻥㻣㻟㻌 㻢㻌 㻝㻥㻤㻟㻌 㻡㻌
㻝㻥㻝㻠㻌 㻞㻌 㻝㻥㻞㻠㻌 㻟㻌 㻝㻥㻟㻠㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻠 㻞㻌 㻝㻥㻡㻠 㻠㻌 㻝㻥㻢㻠 㻞㻌 㻝㻥㻣㻠㻌 㻟㻌 㻝㻥㻤㻠㻌 㻣㻌
㻝㻥㻝㻡㻌 㻝㻌 㻝㻥㻞㻡㻌 㻡㻌 㻝㻥㻟㻡㻌 㻞㻌 㻝㻥㻠㻡 㻟㻌 㻝㻥㻡㻡 㻠㻌 㻝㻥㻢㻡 㻟㻌 㻝㻥㻣㻡㻌 㻥㻌 㻝㻥㻤㻡㻌 㻟㻌
㻝㻥㻝㻢㻌 㻠㻌 㻝㻥㻞㻢㻌 㻝㻌 㻝㻥㻟㻢㻌 㻠㻌 㻝㻥㻠㻢 㻠㻌 㻝㻥㻡㻢 㻟㻌 㻝㻥㻢㻢 㻟㻌 㻝㻥㻣㻢㻌 㻥㻌 㻝㻥㻤㻢㻌 㻢㻌
㻝㻥㻝㻣㻌 㻡㻌 㻝㻥㻞㻣㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻣㻌 㻠㻌 㻝㻥㻠㻣 㻤㻌 㻝㻥㻡㻣 㻟㻌 㻝㻥㻢㻣 㻞㻌 㻝㻥㻣㻣㻌 㻤㻌 㻝㻥㻤㻣㻌 㻢㻌
㻝㻥㻝㻤㻌 㻠㻌 㻝㻥㻞㻤㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻤㻌 㻢㻌 㻝㻥㻠㻤 㻝㻜㻌 㻝㻥㻡㻤 㻠㻌 㻝㻥㻢㻤 㻝㻌 㻝㻥㻣㻤㻌 㻣㻌 㻝㻥㻤㻤㻌 㻡㻌
㻝㻥㻝㻥㻌 㻞㻌 㻝㻥㻞㻥㻌 㻞㻌 㻝㻥㻟㻥㻌 㻝㻌 㻝㻥㻠㻥 㻠㻌 㻝㻥㻡㻥 㻠㻌 㻝㻥㻢㻥 㻞㻌 㻝㻥㻣㻥㻌 㻝㻝㻌 㻝㻥㻤㻥㻌 㻟㻌
㻝㻥㻞㻜㻌 㻠㻌 㻝㻥㻟㻜㻌 㻟㻌 㻝㻥㻠㻜㻌 㻠㻌 㻝㻥㻡㻜 㻣㻌 㻝㻥㻢㻜 㻞㻌 㻝㻥㻣㻜 㻟㻌 㻝㻥㻤㻜㻌 㻤㻌 㻝㻥㻥㻜㻌 㻟㻌
ྜィ㻌 㻟㻣㻌 ྜィ㻌 㻟㻝㻌 ྜィ㻌 㻟㻝㻌 ྜィ 㻠㻤㻌 ྜィ 㻟㻣 ྜィ 㻞㻝㻌 ྜィ㻌 㻢㻢㻌 㻝㻥㻥㻟㻌 㻝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ྜィ㻌 㻠㻡㻌

㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᒣᡭ⥺࣭ᖖ☬⥺࣭⥲Ṋ⥺࣭୰ኸᮏ⥺࣭㟷ᱵ⥺ࡢㄪᰝᆅⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ 115 㡯┠ࡢ࠺
ࡕ 14 㡯┠ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ㸪ᮎᑿࡢᅗ 2 ࠿ࡽᅗ 14 ࡟ㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௨ୗ࡛ศᕸࡢᴫ␎ࢆ㏙࡭
ࡿࠋᖺ௦ࢆ⾲ 2 ࡢ⏕ᖺ࡟ࡼࡿ༊ศ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ձ㹼ո࡛♧ࡋ㸪㊰⥺ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ 7 ࡘ࡟ศࡅࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ヰ⪅ࢆࡉࡍሙྜ࡟ࡣ㸪ࠕ⏣➃ձࠖࡢࡼ࠺࡟᭱ᐤࡾ㥐ྡ࡟ᖺ௦༊ศࢆࡘࡅ࡚⾲ࡍࠋ 
㸿㸯 ᒣᡭ⥺ᾏഃ㸦ᮾ໭⥺࣭ᮾᾏ㐨⥺㸧 
㸿㸰 ᒣᡭ⥺ᒣഃ 
㹀㸯 ୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺㸦ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ㒊ศ㸧 
㹀㸰 ୰ኸᮏ⥺㸦❧ᕝ௨す㸧 
㹁  㟷ᱵ⥺ 
㹂  ᖖ☬⥺ 
㹃  ⥲Ṋ⥺ 
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࠙ព㆑㡯┠ࠚ
ᮾிேព㆑㸦ᅗ㸧
 ከࡃࡢヰ⪅ࡀ㸪⮬ศࢆࠕᮾிேࠖࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏ
ഃ࡜ B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺㸦ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ㸧࡛ࡣࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡢ࡟ẚ࡭࡚㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡛
ࡣڹ㸪C 㟷ᱵ⥺࡟ࡣڹࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ෆ㝣࡟ධࡿ࡯࡝⮬ศࢆࠕᮾிேࠖࡔ࡜ᛮࢃ࡞
࠸ேࡀࡸࡸከ࠸ഴྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
᪥ᖖࡇ࡜ࡤព㆑㸦ᅗ㸧
 ඲య࡟ࠕᶆ‽ㄒࠖࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከ࠸ࠋ⮬ศࡢࡇ࡜ࡤࢆࠕୗ⏫ゝⴥ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃࡢ᪥ᬽ㔛ձ࣭㭬㇂ձ࣭ᚚᚐ⏫ղճ࣭᭷ᴦ⏫մն࡜ B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ
⥺ࡢ࠾ⲔࡢỈձճ࣭ ᕷࣨ㇂ձ࡛㸪᭷ᴦ⏫մնࢆ㝖ࡃ࡜ձ㹼ճࡢᖺ௦࡟ࡸࡸከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋࠕᒣ
ࡢᡭゝⴥࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃࡢ㥖㎸ճ࣭௦ࠎᮌշ࣭஬཯⏣ն㸪B1 ୰ኸ⥺㺃⥲
Ṋ⥺ࡢỈ㐨ᶫշ࡛㸪ᖺ௦ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋC 㟷ᱵ⥺ࡣ㸪ྛᆅⅬࡢ⮬⏤ᅇ⟅࡛ከᦶゝⴥ㸪࣮࣋࣋
࣮ㄒ㸪㟷ᱵㄒ㸪㟷ᱵゝⴥ࡜࠶ࡾ㸪⊂≉ࡢゝㄒព㆑ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
࠙ゝㄒ㡯┠ࠚ
㡢㡩㸦ࢩ㸭ࣄ㸧㸸ᮾ㸦ᅗ㸧㸪ே㸦ᅗ㸧
 ࠕᮾࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩ࢞ࢩࡀ㸪୺࡟ձ㹼մࡢᖺ௦࡛ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭷ᴦ⏫նࢆ㝖ࡃյ㹼ո
ࡢᖺ௦࡛ࡣᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋA1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡟ 10 ே࡜ከ࠸ࡀ㸪B1 ୰ኸ⥺࣭⥲Ṋ⥺ࡣ 3 ே㸪
A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡜ C 㟷ᱵ⥺ࡣࡑࢀࡒࢀ 4 ே࡜ᑡ࡞࠸ࠋ 
 ࠕேࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩࢺ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀձ㹼մࡢᖺ௦࡟ࡳࡽࢀࡿⅬ࡛ࡣࠕᮾࠖࡢࢩ࢞ࢩ࡜
ྠࡌഴྥ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪඲య࡛ࢩࢺࡢᅇ⟅ࡀࠕᮾࠖࡢࢩ࢞ࢩࡼࡾ 5 ᆅⅬከࡃ㸪ෆ㝣࡟ࡶᅇ⟅
ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡲࡾ┠❧ࡓ࡞࠸ࠋ 
㡢㡩㸦ࢪࣗ㸭ࢪ㸧㸸᪂ᐟ㸦ᅗ㸧㸪ᡭ⾡㸦ᅗ㸧
 ࠕ᪂ᐟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩࣥࢪࢡࡀձ㹼մࡢᖺ௦࡟ 42 ே࡜ࡸࡸከ࠸ࠋշոࡢⱝ࠸ᖺ௦࡛ࡣࢩ
ࣥࢪࢡ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀ 4 ேࡔࡀ㸪ᅽಽⓗ࡟ࢩࣥࢪࣗࢡࡀከ࠸ࠋᆅᇦᕪࡣ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࠕᡭ⾡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᪂ᐟࠖࡢࢩࣥࢪࢡ࡜ྠᵝ㸪ࢩࢪࢶ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀձ㹼մࡢᖺ௦ࡢ
ヰ⪅࡟ 38 ே࡜ࡸࡸከࡃ㸪շոࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡟ࡣ 3 ே࡜ᑡ࡞࠸ࠋᆅᇦᕪࡶ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ᢿྡモ㸧㸸ᆏ㸦ᅗ㸧
 ࠙ࢧࠚ࢝࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀ C 㟷ᱵ⥺࡟ⴭࡋࡃ೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᖺ௦࡛࠙ࢧࠚ࢝ࡀ
ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࣭B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺࣭A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࣭D ᖖ☬⥺࡛ࡣ㸪
A2 ࡢᕢ㬞շ࣭῰㇂մ2 ྡ࣭῰㇂շࡢ 4 ྡࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚ࡢヰ⪅ࡀࢧ࠙࢝ࠚ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡛㸪ࡣࡗࡁࡾࡋࡓᆅᇦᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪E ⥲Ṋ⥺࡛ࡣடᡞձմյշࡀ࠙ࢧࠚ࢝࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲య࡟㸪ᖺ௦ᕪࡣ≉࡟ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ᢿྡモ㸧㸸ᚰ㸦ᅗ㸧
 ࢥ࠙ࢥࣟࠚ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡟ࡸࡸከࡃ㸪ࡑࢀ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ C 㟷ᱵ⥺࡛ࡣࢥ
࠙ࢥࠚࣟࡀከ࠸ࠋᖺ௦ᕪࡣ≉࡟ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ㄒᙡ㸸ࢫࢸ࣮࢟㸦ᅗ㸧
㸫89㸫
 ࣅࣇࢸ࢟ࡣձ㹼մࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡟ࡸࡸከࡃ㸪ն㹼ոࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡛ࡣࢫࢸ࣮࢟ࡢᅇ⟅ࡀከ
࠸ࠋC 㟷ᱵ⥺࡛ࡣࡇࡢഴྥࡀ᫂☜ࡔࡀ㸪࡯࠿ࡢ㊰⥺࡛ࡣ㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃࡢ㭬㇂նո㸪B1 ୰ኸ
⥺㺃⥲Ṋ⥺ࡢỈ㐨ᶫշ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃࡢụ⿄ո࣭㧗⏣㤿ሙն2 ྡ࣭㧗⏣㤿ሙո࣭௦ࠎᮌշࡢࡼ
࠺࡟ⱝ࠸ᖺ௦࡛ࡶࣅࣇࢸ࢟࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀ࠸ࡿࠋ 
ㄒᙡ㸸࠾࡟ࡂࡾ㸦ᅗ㸧
 ࠕ࠾࡟ࡂࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡴࡍࡧࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ⩚ᮧճ࣭⚟⏕ձ࣭⚟⏕ղ3 ྡ࣭᫛ᓥղ
շ࣭୰⚄ղ2 ྡ࣭ᮾ୰⚄ճյ࡜ C 㟷ᱵ⥺࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௚ࡢᆅᇦ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ࡟ࡂ
ࡾࡵࡋࠖࡣ㸪C 㟷ᱵ⥺ࡢ⚟⏕ղ࣭᫛ᓥյ㸪B2 ୰ኸ⥺ࡢ❧ᕝձ㸪A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃࡢ㧗⏣㤿ሙճ࣭
┠㯮ձ࣭஬཯⏣ղյ㸪B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺ࡢᅄ㇂ձ㸪A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃࡢ⚄⏣ղ㸪E ⥲Ṋ⥺ࡢடᡞ
ձ࡟ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ձ㹼ճࡢẚ㍑ⓗᖺ௦ࡀୖࡢヰ⪅࡟ࡼࡿᅇ⟅ࡀ┠❧ࡘࠋࠕ࠾ࡴࡍࡧ ࠖࠕ࠾
࡟ࡂࡾࠖࡣ࡯ࡰ඲ᇦ࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᾏഃ࡟ࡣࠕ࠾ࡴࡍࡧࠖࡀࡸࡸᑡ࡞ࡃ㸪ࠕ࠾࡟ࡂࡾࠖࡀ
ࡸࡸከ࠸ࠋ 
ㄒᙡ㸸࠿ࡘ࠾ࡪࡋ㸦ᅗ㸧
 ࠕ࠿ࡘ࠾ࡪࡋࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ࠾࠿࠿ࠖࡣ 17 ྡ࡜ᑡ࡞ࡃ㸪ࠕ࠿ࡘࡪࡋࠖࠕ࠿ࡘ࠾ࡪࡋࠖࡣ࡯
ࡰ඲ᇦ࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕ࠿ࡘࡪࡋࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓոࡢⱝ࠸ᖺ௦
ࡢヰ⪅ࡣᑡ࡞ࡃ㸪ձࡢᖺ௦ࡢヰ⪅࡟ࡣẚ㍑ⓗከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
ᩥἲ㸸㣗࡭ࡕࡷ࠺㸦㣗࡭ࡕࡷࡗࡓ㸧㸦ᅗ㸧
 ࠕ㣗࡭ࡕࡷ࠺㸦㣗࡭ࡕࡷࡗࡓ㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ౑ࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ C 㟷ᱵ⥺࡟ 16
ே࡜ࡸࡸከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺࡜ A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡟ࡣ 5 ே࡜ࡸࡸᑡ࡞࠸ࠋᖺ௦ᕪ
ࡣ≉࡟ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ᩥἲ㸸㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚㸦ᅗ㸧
 ࠕ㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡣ㸪C 㟷ᱵ⥺࡜ A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡛ࡣյ㹼ո㸪B1 ୰ኸ⥺࣭⥲
Ṋ⥺࡜ A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡛ࡣߊ㹼ոࡢⱝ࠸ᖺ௦࡟ከࡃ㸪ձ㹼ճࡢᖺ௦࡟ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢᖺ௦ᕪࡀ
㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀࡿࡢࡣ A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡛࠶ࡿࠋߊࡢᖺ௦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪C 㟷ᱵ⥺࣭ A2 ᒣᡭ⥺ᒣഃ࡜㸪
B1 ୰ኸ⥺㺃⥲Ṋ⥺࣭A1 ᒣᡭ⥺ᾏഃ࡜ࢆẚ࡭ࡿ࡜㸪๓⪅ࡢ᪉ࡀࡸࡸᑡ࡞ࡃ㸪ߊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᾏഃ
ࡢ᪉ࡀࠕ㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓヰ⪅ࡀࡸࡸከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖ㈨ᩱࡢᴫせࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ௨ୗ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙
࡭ࡿࠋ 
 ㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪௒ᅇࡣඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛵ಀ⪅࠿ࡽせᮃࡢ࠶ࡗࡓ 14 㡯┠ࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡓࡀ㸪௚ࡢ 101 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶᴫほࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪༡Ṋ⥺࣭ඵ㧗⥺࣭ᶓ὾⥺ࡢᆅⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋศᯒࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈨ᩱ࠿ࡽࡣᐙ᪘ෆ࡛ࡢㄒᙧࡢ⥅ᢎࡸぶ䞉Ꮚ䞉Ꮮࡢ㛵ಀ㸪
ᛶᕪ㸪ฟ㌟ᆅ࡟ࡼࡿ㐪࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪௒ᅇࡣᢅ࠺వ⿱ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪ศᯒࡢࡓࡵࡢᅗ⾲సᡂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࡢ㈨ᩱࡢ≉㛗ࢆᥥࡁฟࡍࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛᵝࡢᅗࢆసᡂࡋࡓࡀ㸪ࡇࡢᅗ࡛ࡣᖺ௦ᕪ࡜ᆅ⌮ⓗศᕸࡋ࠿ᢕᥱ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪┤⥺ୖࡢᆅⅬ⩌࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᆅ⌮ⓗศᕸࡶᢕᥱࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺㞴Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ௚࡟㸪
㸫90㸫
ヰ⪅ࡢ⌧ఫᡤࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᖺ௦ูࡢゝㄒᆅᅗࡸ㊰⥺ࡈ࡜ࡢࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛࢆసࡾ┤ࡋ࡚ᆅ⌮ⓗศ
ᕸࢆㄞࡳྲྀࡿ᪉ἲࡸ㸪ᅇ⟅ෆᐜ඲యࢆᩘ㔞ⓗ࡟ศᯒࡍࡿ᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᮾி㒔ࡸ㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡣ࡞࠸ࡀ௚ࡢศᕸ㈨ᩱࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ
⤖ᯝ࡜ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖ㈨ᩱࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ࠗ㛵ᮾᆅ᪉
ᇦ᪉ゝ஦㇟ศᕸᅗ࠘ࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 ṧᛕ࡞ࡀࡽ㸪௒ᅇࡣ 1994 ᖺᗘࡢ㹈㹐୰ኸ⥺ࡢㄪᰝ⚊ࡀぢࡘ࠿ࡽࡎ㸪ᩚ ⌮࣭ศᯒࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እ
ࡋࡓࡓࡵ㸪୰㔝ࡸ୕㮚㸪ᅜศᑎ࡞࡝㸪ࡇࡢㄪᰝࡢືᶵ࡜ࡶ࡞ࡿἢ⥺࡜ㄪᰝᆅⅬ⩌ࢆḞࡃࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋⓎぢࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟㸪ࠕᮾிㄒㄪᰝࠖ㈨ᩱࡣ㸪ᮏ✏ࡢᇳ➹᫬࡛࠶ࡿ 2013 ᖺ࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪᭱ึࡢㄪᰝ㸦1994
ᖺ⛅㸧࠿ࡽ⣙ 20 ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸᪉ゝㄪᰝࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪௒ᚋ࠸ࡗࡑ࠺ࡢ฼
⏝࡜ศᯒࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
ᩥ⊩
኱ᶫ຾⏨(1974-1976)ࠗ㛵ᮾᆅ᪉ᇦ᪉ゝ஦㇟ศᕸᆅᅗ࠘඲ 3 ᕳ㸪࠾࠺ࡩ࠺♫㸬 
኱ᶫ຾⏨(1989-1992)ࠗ㛵ᮾᆅ᪉ᇦࡢ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ゝᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࠘඲ 4 ᕳ㸪࠾࠺ࡩ࠺♫㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅(1986)ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅(1996-1974㸪⦰ๅ∧ 1981-1985)ࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘඲ 6 ᕳ㸪኱ⶶ┬༳ๅᒁ 
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䖃
䕧
䕧
䖃
䖃
ᮾ
୰
⚄
䕧
䕧
䕧
䕧

䕧
䕧
䕧

䖃
䖃
䖃
䕧
ᕢ
㬞
ዮ
ന
ዴ
䐟
䐠
䐡
䐢
䐣
䐤
䐥
䐦
す
᪥
ᬽ
㔛



䕧


䖃

䖃
䕧

䕧
䖃
䕧
䖃
䕧
䖃
䖃
䖃
す
❧
ᕝ


䕧


䕧


኱
ሯ
䛚
Ⲕ
䛾
Ỉ


䕧
䕧

䕧
䖃
䖃
䖃
䖃

䞉
᪥
ᬽ
㔛
䕧
䕧

䕧
䕧
䕧
䖃

䕧
䕧
䖃
䖃

䠞
䠎
䕧
䕧




䖃
䖃
ụ
⿄
Ỉ
㐨
ᶫ



䖃
䖃


䕧
䕧

㭬
㇂
䕧
䕧


䕧
䖃

䕧
䐟
䐠
䐡
䐢
䐣
䐤
䐥
䐦
ɶ
ځ
ዴ

䕧
䕧
䕧
䕧

䕧
䕧
䖃
┠
ⓑ
㣤
⏣
ᶫ
䕧
䕧


䕧
䖃

䖃
䕧
ୖ
㔝

䕧
䕧

䖃
䕧
䖃
䕧


䕧
䖃
䖃
䖃

䕧
䖃
䕧

䕧
䕧
䕧

䖃
䕧

❧
ᕝ



䕧
䕧

䖃
䖃

䖃
㧗
⏣
㤿
ሙ
ᕷ
䞄㇂

䕧
䕧
䖃
䖃


䖃
䕧

ᚚ
ᚐ
⏫

䕧
䖃
䕧


䖃
䖃
䖃

᪂
኱
ஂ
ಖ
ᅄ
䝒㇂
䕧
䕧


䕧
䖃
䕧


䖃
䕧
䕧
⛅
ⴥ
ཎ

䕧
䕧

䖃
䖃


䖃
䖃


䖃
䖃

䖃


䖃

ᮾ
୰
㔝
̿


䕧


䕧
䖃
䖃
䕧
᪂
ᐟ
̿
ಙ
⃰
⏫



䕧
䕧


䖃
䖃

䞉
⚄
⏣
䕧
䕧

䕧
䕧

䖃
䖃
䕧
䕧

䕧
䕧

䕧
䕧

䖃
䖃
䖃

௦
䚻
ᮌ
ᮾ
ி
䕧


䖃




ཎ
ᐟ
᭷
ᴦ
⏫


䕧
䖃

䕧
䖃
䖃

䕧

䕧
䕧
䕧
䕧
䖃


䕧
䕧
䖃
䕧

῰
㇂
᪂
ᶫ
䕧



䕧

䕧

ᜨ
ẚ
ᑑ
὾
ᯇ
⏫
䕧
䕧

䖃
䕧
䖃


䖃
䖃
䕧
䕧

┠
㯮
⏣
⏫

䕧
䕧


䕧
䖃
䖃
䕧
䕧
䕧
䕧
䕧
䖃
䖃
䕧
஬
཯
⏣
ရ
ᕝ
኱
ᓮ
䠡
ዮ
ന
ዴ
䐟
䐠
䐡
䐢
䐣
䐤
䐥
䐦

ட
ᡞ

䕧
䕧

䕧

䖃

ᅗ
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௜㘓㸸㣕⏣Ⰻᩥࠕᮾிㄒㄪᰝ⚊ࠖ ㄪᰝ㡯┠୍ぴ

(1) 㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ព㆑࣭㡢㡩࣭࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦௨ୗ࢔ࢡ࡜⛠ࡍࡿ㸧࣭ ㄒᙡ࣭ᩥἲࡢ 5 ศ㔝࡟౽ᐅ
ⓗ࡟ศ㢮ࡋ㸪㡯┠ࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚୪࡭᭰࠼ࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ㄪᰝ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡣࡇࢀࡽࡢศ㔝ࡀ
㔜」ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡾ㸪฼⏝࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
(2) ᅇ⟅ࡣ㸪ࠕ㑅ᢥ⫥ࠖ࡟ㄪᰝ⪅ࡀۑࢆ௜ࡅࡿ᪉ᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖࡣ⮬⏤ᅇ⟅ḍ࡛࠶
ࡿࠋ 
(3) ࢔ࢡࢭࣥࢺ㡯┠ࡢ㑅ᢥ⫥ࡣ㸪㧗ࡃⓎ㡢ࡉࢀࡿ㒊ศࢆ࠙ࠚ࡛♧ࡋࡓࠋᐇ㝿ࡢㄪᰝ⚊࡛ࡣୖ⥺
࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(4) ㄒᙡ㡯┠ࡢヰ⪅࡬ࡢᥦ♧⏝㈨ᩱ㸦⤮㸧ࡣ㸪ᅇ⟅ࡢ༊ู࡟ᚲせ࡞㒊ศࡢࡳ⾲ෆ࡟♧ࡋ㸪௚ࡣ
┬␎ࡋࡓࠋ 
(5) ᖺᗘࡈ࡜࡟ㄪᰝ㡯┠ࡀቑ࠼ࡿࡓࡵ㸪඲㡯┠࡟࠾࠸࡚඲ᖺᗘࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
(6) ⾲ࡢᕥ᪉࡟࠶ࡿᩘᏐࡣ㸪ㄪᰝ⚊ࡢෑ㢌࠿ࡽࡢ඲యࡢ㏻ࡋ␒ྕ࡜㸪ศ㔝ูࡢ㏻ࡋ␒ྕ࡜ࡢ 2
✀㢮ࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ࡘࡢḍ࡟ 2 ࡘ௨ୖࡢ㉁ၥ㡯┠ࡀ࠶ࡿሙྜ㸪␒ྕࡶᑐᛂࡋ࡚ 2 ࡘ௨ୖ௜ࡋࡓࠋ 


ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 ព㆑㻌 㻝㻌 ࠶࡞ࡓࡣᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ ᏶඲࡟㸭༙ศࡃࡽ࠸㸭
࠸࠸࠼㸦ఱேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸧




ព㆑㻌 㻞㻌
㻌
㻟㻌
㻠㻌
࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊ࡝ࡇࡀᮾி
ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ
㹈㹐୰ኸ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ
㹈㹐ᒣᡭ⥺࡛࠸࠼ࡤఱ㥐࠿ࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ
ᮾிᕷෆ㸭ᮾி㒔༊ෆ㸭ᒣᡭ⥺ࡢෆഃ
㸭ࡑࡢ௚
 ព㆑㻌 㻡㻌 ࠶࡞ࡓࡢ᪥ᖖ౑ࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࡣḟࡢ࠺ࡕ
࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ
ඹ㏻ㄒ㸭ᮾிㄒ㸭ᶆ‽ㄒ㸭
ᒣࡢᡭゝⴥ㸭ୗ⏫ゝⴥ㸭ࡑࡢ௚

ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 㡢㡩㻌 㻝㻌 ⏿࡟᳜࠼࡚࠶ࡿኴ࠸ⓑ࠸᰿ࢆᣢࡘ㔝⳯ࡣఱ
࡛ࡍ࠿ࠋ㸦኱᰿㸧
ࢲ࢖ࢥࣥ㸭ࢲ࢖ࢥ㸭
ࢹ࣮ࢥࣥ㸭ࢹ࣮ࢥ
 㡢㡩㻌 㻞㻌 ኱ᕤ ࢲ࢖ࢡ㸭ࢹ࣮ࢡ
 㡢㡩㻌 㻟㻌 ↓࠸ ࢼ࢖㸭ࢿ࣮
 㡢㡩㻌 㻠㻌 ③࠸ ࢖ࢱ࢖㸭࢖ࢸ࣮
 㡢㡩㻌 㻡㻌 ධࡿ ࣁ࢖ࣝ㸭࣮࣊ࣝ
 㡢㡩㻌 㻢㻌 ヰࡀࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࠖࡢ཯ᑐࡣఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ
࠿ࠋ㸦࠾ࡶࡋࢁ࠸㸧
࢜ࣔࢩࣟ࢖㸭࢜ࣔࢩ࣮ࣞ
 㡢㡩㻌 㻣㻌 ࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊᐙࡢධࡾཱྀࢆࠊ
ࢤࣥ࢝ࣥ࡜࠸࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ
ࢤࣥ࢝ࣥ㸭ࢤࣥ࢝
 㡢㡩㻌 㻤㻌 ⅆ ࣄ㸭ࢩ
 㡢㡩㻌 㻥㻌 ᫨ᐷ ࣄࣝࢿ㸭ࢩࣝࢿ
 㡢㡩㻌 㻝㻜㻌 ே ࣄࢺ㸭ࢩࢺ
 㡢㡩㻌 㻝㻝㻌 ⓒ෇ ࣄࣕࢡ࢚ࣥ㸭ࢩࣕࢡ࢚ࣥ

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ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 㡢㡩㻌 㻝㻞㻌 ᪉ྥࢆᮾす༡໭࡜࠸࠸ࡲࡍࡀࠊ᪥ࡢฟࡿ᪉
ྥࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦ᮾ㸧
ࣄ࢞ࢩ㸭ࢩ࢞ࢩ
 㡢㡩㻌 㻝㻟㻌 ᐷࡿ࡜ࡁࠊᕸᅋࢆᗋ࡟ᗈࡆࡿࡇ࡜ࢆᕸᅋࢆ
࡝࠺ࡍࡿ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࡦࡃ㸭ࡋࡃ
 㡢㡩㻌 㻝㻠㻌 ᐟ㢟 ࢩࣗࢡࢲ࢖㸭ࢩࢡࢲ࢖
 㡢㡩㻌 㻝㻡㻌 ୗᐟ ࢤࢩࣗࢡ㸭ࢤࢩࢡ
 㡢㡩㻌 㻝㻢㻌 ሿ ࢪࣗࢡ㸭ࢪࢡ
 㡢㡩㻌 㻝㻣㻌 ᑑ࿨ ࢪ࣑ࣗࣙ࢘㸭ࢪ࣑ࣙ࢘
 㡢㡩㻌 㻝㻤㻌 ᡭ⾡ ࢩࣗࢪࣗࢶ㸭ࢩࢪࢶ
 㡢㡩㻌 㻝㻥㻌 ༙⇍ ࣁࣥࢪࣗࢡ㸭ࣁࣥࢪࢡ
 㡢㡩㻌 㻞㻜㻌 㒔ᗇࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦᪂ᐟ㸧 ࢩࣥࢪࢡ㸭ࢩࣥࢪࣗࢡ
 㡢㡩㻌 㻞㻝㻌 ⫼୰࡟ࣜࣗࢵࢡࢆ㸦⫼㈇࠺㸭ࡋࡻ࠺㸧 ⫼㈇࠺㸭ࡋࡻ࠺
 㡢㡩㻌 㻞㻞㻌 ࡉ࠶ࠊ㣗஦࡟㸦ࡋࡼ࠺㸭ࡋࡻ࠺㸧 ࡋࡼ࠺㸭ࡋࡻ࠺
 㡢㡩㻌 㻞㻟㻌 ࣓࢝ࣛࡢ୰࡟࠸ࢀࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ ࣇ࢖࣒ࣝ㸭ࣇ࢕࣒ࣝ
 㡢㡩㻌 㻞㻠㻌 㹎㹒㸿 ࣆ࣮ࢸ࣮࢚࣮㸭ࣆ࣮ࢸ࢕࣮࢚࣮㸭
ࣆ࣮ࢳ࣮࢚࣮
 㡢㡩㻌 㻞㻡㻌 ༓ⴥ┴࡟࠶ࡿ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆఱ࡜ゝ
࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦࣑ࢵ࣮࣐࢟࢘ࢫࡢ࠸ࡿ࡜ࡇࢁ㸧
ࢹ࢕ࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ㸭
ࢹࢬࢽ࣮ࣛࣥࢻ㻌

㻌
ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥ 㸦࠙㻌ࠚ㸸㧗㸧㻌
 䜰䜽㻌 㻝㻌 ᆏ ᆏࢆⓏࡿ ࠙ࢧࠚ࢝㸭ࢧ࠙࢝ࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻌 ᲍ ᲍ࢆ㣗࡭ࡿ ࢼ࠙ࢩࠚࣤ㸭ࢼ࠙ࢩࣤࠚ
 䜰䜽㻌 㻟㻌 㞼 ࢡ࠙ࣔࠚ㸭࠙ࢡࠚࣔ
 䜰䜽㻌 㻠㻌 ᮅ᪥ ࠙࢔ࠚࢧࣄ㸭࢔࠙ࢧࣄࠚ
 䜰䜽㻌 㻡㻌 ᯖ ࣐࠙ࠚࢡࣛ㸭࣐࠙ࢡࣛࠚ
 䜰䜽㻌 㻢㻌 ᾦ ࠙ࢼࠚ࣑ࢲ㸭ࢼ࣑࠙ࢲࠚ㸭ࢼ࣑࠙ࠚࢲ
 䜰䜽㻌 㻣㻌 ࡶࡳࡌ ࠙ࣔࠚ࣑ࢪ㸭࣑ࣔ࠙ࠚࢪ
 䜰䜽㻌 㻤㻌 ࢲࢲࢲ͐࡜㡢ࢆ❧࡚࡚㉮ࡿ࣮࢜ࢺࣂ࢖ࢆ
ఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࣂ࠙࢖ࢡࠚ㸭࠙ࣂࠚ࢖ࢡ
 䜰䜽㻌 㻥㻌 Ⱬ ࢖࠙ࢳࢦࠚ㸭࠙࢖ࠚࢳࢦ
 䜰䜽㻌 㻝㻜㻌 ࠸࡜ࡇ ࢖࠙ࢺࠚࢥ㸭࠙࢖ࠚࢺࢥ
 䜰䜽㻌 㻝㻝㻌 㢌 ࢔࠙ࢱࠚ࣐㸭࢔࠙ࢱ࣐ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻞㻌 ࡣࡉࡳ ࣁ࠙ࢧࠚ࣑㸭ࣁ࠙ࢧ࣑ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻟㻌 㙾 ࢝࠙࢞ࠚ࣑㸭࣑࢝࠙࢞ࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻠㻌 ᚰ ࢥ࠙ࢥࠚࣟ㸭ࢥ࠙ࢥࣟࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻡㻌 ᰕ ࣁ࠙ࢩࠚࣛ㸭ࣁ࠙ࢩࣛࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻢㻌 ย ࢝࠙ࢱࠚࢼ㸭࢝࠙ࢱࢼࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻣㻌 ⫗ࡸࡌࡷࡀ࠸ࡶࢆ⾰ࢆࡘࡅ࡚ᥭࡆ࡚㣗࡭
ࡿࡶࡢࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
࠙ࢥࠚࣟࢵࢣ㸭࠙ࢥࣟࢵࠚࢣ

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㻌
ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ࣭ㄪᰝ㡯┠㻌 㑅ᢥ⫥ 㸦࠙㻌ࠚ㸸㧗㸧㻌
 䜰䜽㻌 㻝㻤㻌 㞾 ࣑࢝࠙ࢼࠚࣜ㸭࣑࢝࠙ࢼࣜࠚ
 䜰䜽㻌 㻝㻥㻌 ᒃ╀ࡾ ࢖࠙ࢿ࣒ࠚࣜ㸭࢖࠙ࢿ࣒ࣜࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻜㻌 ⨁ワ ࢝࠙ࣥࢷࠚ࣓㸭࢝࠙ࣥࢷ࣓ࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻝㻌 㣗࡭≀ ࢱ࠙࣋ࣔࠚࣀ㸭ࢱ࠙࣋ࣔࣀࠚ
 䜰䜽㻌 㻞㻞㻌 ᴦࡋࡳ ࢱ࠙ࣀࢩࠚ࣑㸭ࢱࣀ࠙ࢩ࣑ࠚ

㻌
ศ㔝 ㉁ၥᩥ㸦DEF㸸≀ࡢ✀㢮㸻ཧ↷⤮࠶ࡾ㸧 㑅ᢥ⫥
 ㄒᙡ㻌 㻝㻌 ࠕࣅࣇࢸ࢟ ࠖࠕࣅࢫࢸ࢟ ࠖࠕࢫࢸ࣮࢟ࠖࡢ࠺ࡕ࡝
ࢀࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࣅࣇࢸ࢟㸭ࣅࢫࢸ࢟㸭ࢫࢸ࣮࢟
 ㄒᙡ㻌 㻞㻌 ࣏ࢣࢵࢺ࡟ධࡗ࡚࠸࡚ࠊᡭࢆὙࡗࡓᚋ࡟౑࠺ᅄ
ゅ࠸ᕸࢆఱ࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿㸽
ࣁࣥ࢝ࢳ㸭ࣁࣥࢣࢳ
 ㄒᙡ㻌 㻟㻌 ୖ╔ࡢୗ࣭࣡࢖ࢩࣕࢶࡢୖ࡟╔ࡿࠊࡑ࡛ࡢ࡞࠸
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
㻌 ศ㔝㻌 ㉁ၥᩥ㻌 㑅ᢥ⫥㻌
 ᩥἲ㻌 㻝㻌 ぶࡀᏊ౪ࡢᡂ⦼ࢆ㸦᱌ࡎࡿ㸭᱌ࡌࡿ㸧 ᱌ࡎࡿ㸭᱌ࡌࡿ
 ᩥἲ㻌 㻞㻌 㟁㌴㈤ࡀ㸦㊊ࡾ࡞࠸㸭㊊ࡽ࡞࠸㸧 ㊊ࡾ࡞࠸㸭㊊ࡽ࡞࠸
 ᩥἲ㻌 㻡㻌 ࠶࡞ࡓࡣࠊᑠᏛ⏕ࡢࡇࢁࠊࠕ㈙࠸≀࡟ᮾிࢧ⾜
ࢡ࣋࢖ࠖ࡜࠸࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ㻌
ࢧ㸭࣋࢖㸭࠸࠸࠼
 ᩥἲ㻌 㻢㻌 ࢪ࣮ࣗࢫ㸦ࡀ㸭ࢆ㸭ڧ㸧㣧ࡳࡓ࠸㻌 ࡀ㸭ࢆ㸭ȭ
 ᩥἲ㻌 㻣㻌 ࠸ࡘࡶඖẼ㸦࡞ࡢ࡟㸭ࡔࡢ࡟㸧௒᪥ࡣㄪᏊࡀᝏ
࠸ࠋ㻌
࡞ࡢ࡟㸭ࡔࡢ࡟
 ᩥἲ㻌 㻤㻌 ࠕ㣗࡭ࡕࡷ࠺࣭ࡕࡷࡗࡓࠖࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㻌 ౑࠺㸭౑ࢃ࡞࠸
 ᩥἲ㻌 㻥㻌 ᪩ࡃ㸦㉳ࡁࡽࢀ࡞ࡃ࡚㸭㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚㸧㻌 ㉳ࡁࡽࢀ࡞ࡃ࡚㸭㉳ࡁࢀ࡞ࡃ࡚
 ᩥἲ㻌 㻝㻜㻌 ♫㛗ࠊ᪩ࡃ௙஦㸦࡞ࡉࡗ࡚㸭࡞ࡍࡗ࡚㸧ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ㻌
࡞ࡉࡗ࡚㸭࡞ࡍࡗ࡚
 ᩥἲ㻌 㻝㻝㻌 㸦ඛ⏕ࡀධࡗ࡚ࡁࡓ᫬㸧ᩍᐊ࡟ඛ⏕ࡀ㻌 ࡁࡓ㸭࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ㸭
࠸ࡽࡗࡋࡓ㸭࠸ࡽࡋࡓ㸭
࠸ࡽࡋࡗࡓ
 ᩥἲ㻌 㻝㻞㻌 ࠕᬬ࠸࡛ࡍࠖࡣ⮬↛࡞ゝ࠸᪉࡛ࡍ࠿ࠋ㻌 ⮬↛㸭୙⮬↛
 ᩥἲ㻌 㻝㻟㻌 ࠕ⨾ࡋ࠸࡛ࡍࠖࡣ⮬↛࡞ゝ࠸᪉࡛ࡍ࠿㻌 ⮬↛㸭୙⮬↛

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